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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. Reiteramos que nuestro Departamento ha realizado 
una nueva publicación. Nos referimos a: “O Sistema Internacional pós Guerra Fría – Política Externa 
Republicana e a Sociedade Civil Mundial na Era da Globalizaçao”, del Prof. Ademar Seabra da Cruz 
Jr. 
 En segundo lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis 
que resulten interesantes. Esta semana les acercamos un artículo de The Economist donde analiza los 
principales libros que se acaban de publicar sobre la actual crisis del sistema financiero estadounidense. 
Vea el mismo aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 
REID, Michael, "Forgotten continent, the battle for Latin America's soul". Ficha Bibliográfica 
 
IRURETAGOYENA, Alicia, "Manual de ceremonial y protocolo, una estrategia de comunicación 
de las relaciones públicas". Ficha Bibliográfica 
 
